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Changes in proteins of rice seedlings under salt stress
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Abstract
Proteins from rice seedlings grown on salt-containing medium were analyzed by two-dimensional electrophoresis. Heat-stable
proteins including dehydrin (Group2 LEA protein) increased in seedlings with 0.5% NaCl, after incubation at low-temperature
(10℃) for 4 days. Growth of the seedlings was remarkably inhibited with 0.8% NaCl. The profile of two-dimensional elec-
trophoresis of seedlings with 0.8% NaCl showed weaker spots for 16, 18, 27 kDa polypeptides and denser spots for 61kDa and
36-37kDa proteins than the control seedlings.  
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